児童の多様な声の表現を促す教員養成課程におけるファシリテーターの育成―対話型鑑賞による「聴こえる美術館」の授業実践の分析を通して― by 佐藤 恭子 & 小畑 千尋
児童の多様な声の表現を促す教員養成課程におけるファシリテーターの育成
Cultivating Facilitators Able to Encourage Children to Express their Diverse Voices through 
an Instructor Training Course: Through Analysis of the Implementation of the “Art Museum to 
Listen” Based on Visual Thinking Strategies























































































































































































































































































































































































































































































































₁ Yenawine, P.（2015）『 学力をのばす美術鑑賞　ヴィジュアル・
シンキング・ストラテジーズ』京都造形芸術大学アートコミュ
ニケーション研究センター（訳），淡交社 . 参照。
₂ ニ ュ ー ヨ ー ク 近 代 美 術 館 の HP（https://artsandculture.
google.com/ asset/ the-starry-night/bgEuwDxel93-







₃ 検証授業後に MT に対して行ったアンケートより。なおアン
ケートは，授業実践終了後の2019年11月12日に回収した。












































ミュニケーション研究センター（訳）, 淡交社 .（Original 
work published 2013）
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